















































































































分野 制度 主対象者 財源 主管 分野 制度 主対象者 財源 主管
国家
補障
１．社会救済 貧困者 国家 民政部 国家
補障
１．社会救済 貧困者 国家 民政部
２．社会福利 国民全体 ２．社会福利 国民全体



















６．年金保険 労働者・職員 ６．医療保険 労働者・職員
７．労災保険 労働者・職員 ７．失業保険 労働者・職員





























































７  鄭功成（2007），31－ 77頁。













































































ル数は 1,836社である。回答者の属性は次のとおりである。①従業員規模は、500人以上が 50.3％と多く、次が 100－
199人で 11.93％、200－ 299人で 8.5％である。②業種は、製造業が 32.4％と多く、次が通信・IT産業で 14.2％、不動
産業で 5.7％である。③回答者の職位は、人力資源経理主管が 71.7％と多く、員工福利局員が 9.2％、CEO・CHO等が 4.6％
である。④経営形態は、民営・私営企業が 40.7％、国有企業が 26.5％、外資・合弁企業が 25.0％、政府機関・事業単位
























































































人以上の導入率が 75.3％であり、施策としては ｢ 食堂の運営 ｣（55.0％）、「社宅・寮の管理・運営」（54.1％）、「旅行・リゾー
トクラブ等の手続き」（41.3％）が多いことを報告している。


































































































１．時期 2009年３月 18日 2009年３月 19日
２．場所 指定されたホテルの部屋 本社・主任の個室
３．時間 約１時間 30分 約１時間



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Study on Employee Welfare System in China:
Interview with Companies in the Northeast region of China.
Yoichi Matsuda, Yu Nan
　This paper examines contemporary aspects of employee welfare system in China Companies，by mainly 
using interview as research method (March, 2009; one small size company and big size one in the Northeast 
region of China). It also examines the content of the welfare system in terms of social security, company 
policies, and problems involved in the operation, while comparing them to Japanese companies.
　Major ﬁndings from this research include the followings.
　(1) In China, companies increasingly regard employee welfare system as important  policies (cf: improving 
the stability of the work force,or employee motivation etc), in human resource management like Japanese.
　(2) After the 1978 the reform and door-opening movements Chinese, companies have faced some 
ploblems(cf:high cost) with their welfare System.While welfare system at Chinese companies have been on 
the increase,there has not so much a paradigm shift as one found in Japan,from employees relying on beneﬁts 
provided by the companies to promotion of employee’s self independent and autonomy.
